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koji nas svakodnevno obasipaju vijestima,  reklamama  i zabavom. Točno  je da su 
internet, kompjutorske  i video  igre, TV, reklame, zabava  i  film,  izumi vremena u 
kojem  živimo  i moćne  tehnologije  koje  nas  zaokupljaju. One međutim  stvaraju 
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privid  kako  se  sve  važnije  poruke  prenose  putem  slike.  Štoviše,  pod  utjecajem 
zastrašujuće količine slika koje primamo na taj način, mi smo i promijenili značenje 
pojma  «slika»  tako  da  on  danas  označava  uglavnom  kompjutorski  generiranu 
sliku, stoga rijetko razlikujemo, uvjetno rečeno, tri tipa slike: «plošna», «prostorna» 
i «elektronička  slika»,  tj.  sliku kao produkt umjetnosti od vizualne poruke druš‐




umjetničku  formu  od, na primjer, društvenih  i komercijalnih projekata. U  stvari 
često  je moguće dokazivati da  refleksivni oblici komunikacije, vidljivi u mnogim 
reklamnim emisijama, izranjaju iz umjetnosti. Ova refleksivna forma komunikacije 






jezik  služi oglašavanju, propagandi,  reklami, nagovaranju, komunikaciji u  službi 




vorni  jezik u funkciji neke državne  ideologije  ili tržišne ekonomije. Prednost ovih 













jemo, odgovaramo  i komuniciramo, verbalni  je  jezik. Vizualno mišljenje se uvijek 
prevodi na verbalni jezik iz razloga da bi bilo široko shvaćeno. Čak i onda kad us‐
pijevamo osvijestiti da  spoznajni proces počinje  s vizualnim  formama, mi uvijek 
pričamo  i  teoretiziramo, da bi na  taj način došli do razumijevanja  istih  tih oblika 
putem  mentalnih  konstrukata.  Tu  vrstu  phono‐logo‐centrism‐a  (termin  je  skovao 
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je  slika  činjenica,  ali  važnija  nam  je misao  kao  logička  slika  činjenice. Mi  npr. 
znamo reći «vidiš  li»  ili «vidiš  li što  ja mislim», a da pri tome uopće ne podrazu‐
mijevamo gledanje, nego mišljenje. U socijalnom diskursu Zapadnoeuropske kul‐
ture  još se uvijek zanemaruje sustav neverbalnih znakova, posebice vizualni znak 
na kojem  se zasnivaju  likovne umjetnosti/vizualne umjetnosti,   a  tvore način ko‐
munikacije,  jednako  tako  esencijalan  kao  što  je  način  komunikacije utjelovljen  u 
govorno‐slušni  jezik. To  je karakteristika Zapadne kulture koja ekspandira s poja‐
vom racionalizma u 18. stoljeću, a racionalisti su bili mišljenja da je čovječanstvo u 










Danas, međutim,  već  stojimo  pred  zadatkom  da  osmislimo  i  ocijenimo  snagu 









nost, da umjetnost nije samo ukras  ili pojačanje  lingvističkom  tipu diskursa. Um‐






jezik,  a  rascjep  između  slike  i  riječi  jedna  od  fundamentalnih kontradikcija naše 
kulture. Zašto mi  imamo takav poriv da zamišljamo odnos  između riječi i slika u 
političkim terminima kao borbu za teritorij, kao natjecanje suprotstavljenih ideolo‐




Image, Text  and  Ideology  koji  glasi:  «Odnos  između  riječi  i  slika odražava unutar 
carstva  prikazivanja,  označavanja  i  komunikacije,  odnos  koji mi  postavljamo  iz‐
među  simbola  i  svijeta,  znakova  i  njihovih  značenja. Mi  zamišljamo  jaz  između 
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riječi  i slika toliko širok koliko  je velik  jaz  između riječi  i stvari,  između kulture  i 
prirode. Slika je znak koji pretendira da ne bude znak, prerušavajući se u prirodnu 
nužnost  i prisutnost. Riječ  je «njeno drugo», umjetni, arbitrarni proizvod  ljudske 
volje  koji  narušava  prirodnu  prisutnost  uvodeći  neprirodne  elemente  u  svijet  – 
vrijeme,  svjesnost,  povijest,  otuđujući  intervenciju  simboličkog  posredovanja, 
itd...». To dalje implicira da je kultura oblik posredovanja koji omogućava distanci‐
ranje od prirode i kontrolu nad prirodnim pojavama, a podržava  je racionalistički 










u  vrsti,  a  ne  u  rodu,  razlika  u  polju  primjene,  a  ne  u  formuli,  te  ne  naznačuje 
nikakav  rascjep  između znanstvenog  i estetskog. »Svi mi primjećujemo da znan‐












npr. kulturnim  i političkim ciljevima. Njegova  je uloga  iznimno velika u vrijeme 
stvaranja nacionalnih država u Europi 19. st. Jezik se smatra najvažnijim elemen‐










za  to  da  govorni  jezik  ljude  spaja,  ali  i  razdvaja  od  rata  na  prostoru  bivše 
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Dakako, da  je ova pojava svojevrsni anakronizam, uzmemo  li u obzir  činjenicu 










ekonomskoj  integraciji.  Tu  dimenziju  engleskog  jezika  duhovito  je  opisala  fran‐





državnom ideologijom. No man´s  jezik tvrtke potisnuo  je sve druge  jezike „tako  je 










rebujemo vizualni  jezik u svakodnevnoj komunikaciji, a da pri  tome  i dalje osta‐
jemo  fokusirani na verbalnu  i pisanu komunikaciju. Sve upućuje na  to da bismo 
htjeli prevladati ovaj  jaz, ali nam se na putu  ispriječio problem  tehničke nespret‐
nosti, tj. nedostatak sposobnosti da se služimo slikom, da čitamo vizualni znak i da 






dnim aerodromima, onda  se  služimo  slikovnim pismom, kao najjednostavnijim  i 
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istodobno ne povećava. Drugi, puno veći problem  leži u  tome  što umjetnost ne 
shvaćamo  kao  simbolički  jezik  koji  u  svom  pojavnom  obliku  otkriva  skrivenu 
stvarnost.   O  tome  Jenks  (2005:67)  kaže:  „Istina  je da  je  većina vizualne  kulture 
drska, mlada i gruba, no ugrožen je onaj dio vizualne kulture koji smatram najdra‐
gocjenijim:  drevno  umijeće  slikarstva. Ugrožava  ga  se  ne  zbog  njegove  starosti 
(koja predstavlja njegovu prednost), već zbog njegove bliskosti s korozivnim govo‐
rom elite, čuvarima  teoretičarske Republike, koji će u krajnjem slučaju uvijek žrt‐
vovati  bilo  kakvo  javno  štovanje  vizualne  kulture.  Suprotno  bi  stajalište  značilo 
ugrožavanje njihovih političkih položaja, a složeni bi materijali vizualnosti prestali 
biti predmetom teoretičarskih razjašnjavanja. Umjesto toga, dvije bi se neprozirne 













mijevaju ove promjene o  tome se  još nedovoljno zna, znanstvena  istraživanja  tek 
trebaju utvrditi pozitivne efekte kao i rizike, opasnosti koje nas čekaju. Opasnost o 









2. još  snažnije  povezati,  umrežiti,  razmjenjivati  inicijative  sa  ciljem  stvaranja 
nove kulture utemeljene na zajedničkim vrijednostima. 
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riti velike umjetnike. Stoga Europa  tek  treba stvoriti okvir koji  će  jamčiti ravnop‐










one  o multikulturalnosti,  samo  što  oni  koji  pokazuju  izrazitu  brigu  za  kulturni 
identitet  rijetko prisustvuju  raspravama o multikulturalnosti kao da  se ove  teme 
međusobno isključuju. 
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U  statutu  InSEA  (International  Society  for  Education  Through  Art)  stoji  rečenica 
“Kreativna aktivnost  je osnovna potreba zajednička  svim  ljudima, a umjetnost  je 
jedan  od  najrazvijenijih  oblika  ljudskog  izražavanja  i  sporazumijevanja”  koja  u 
potpunosti  odgovara  tvrdnji  ovoga  rada  da  internacionalna  suradnja mobilizira 
sve oblike komunikacije, osobito one koji sadrže komponente koje su bliske svim 





nja koji kao  takav otkriva aspekte realiteta koji  izmiču drugim oblicima  izražava‐
nja. Simbolizam nije samo  internacionalan, on se proteže kroz stoljeća, njegova  je 












misleći  pri  tome  u  prvom  redu  na  komunikološku  vrijednost  umjetnosti  koja 
proizlazi iz “estetske kvalitete koja je ista za Grke, Kineze i Amerikance.” estetsko 
iskustvo kao direktno, riječi  lišeno razumijevanje,  imanentno  je svim  ljudima bez 
razlike. 
 
Iako  se  umjetničko  djelo/slika  ne  smije  promatrati  samo  kao  komunikacijska 
struktura ipak je nedvojbeno da je umjetničko djelo istodobno poruka koja prenosi 
životno  iskustvo  jedne zajednice na najneposredniji način, način koji  je  razumljiv 
svakoj drugoj zajednici. Tu neposrednost najkraće opisuje stara kineska poslovica:  
“jedna slika govori više od tisuću riječi”. Dalje, suvremena znanstvena istraživanja 







Umjetnost  omogućava  prenošenje  kompleksnih  ideja  na  prihvatljiv,  i  kulturalno 
relevantan način. Umjetnost  i znanost  imaju  simbiotski odnos. Opažanje, znanje, 
sjećanje, očekivanje, maštanje  itd.  svi odreda mogu biti  inducirani pomoću  slika, 
možda  čak  i  radikalnije nego pomoću  riječi. Opažanje  slika  i  stvaranje  slika  traje 
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čovjeku. Prednost  izražavanja putem  slike može  se ukratko  opisati  riječima;  oni 
koji stvaraju slike mogu potaknuti svijest drugih o onom što  su vidjeli,  ili što su 
zapazili, čega se sjećaju, što očekuju ili zamišljaju i oni to rade bez ikakvog pretva‐
ranja  informacije  u drugi  oblik. Dok deskripcija  stavlja  optičke  podatke  u  riječi, 
prikazivanje  slikom, međutim hvata  i  izlaže u optičkom nizu, u kojem manje  ili 
više oni mogu biti isti kao u slučaju direktne percepcije. Slika nam daje neku vrstu 
informacije,  bogate  i  kompleksne  o prirodnom  okolišu  koju nam  riječi ne mogu 
dati. Dalje, slike ne pretvaraju naše iskustvo u stereotipe. Vizualni  jezik  je univer‐
zalan  i mi možemo učiti  iz  slika  s manje napora nego  što nam  treba kod učenja 
putem riječi. Čovjek crta od prastarih vremena. Svatko od nas može crtati, čak i oni 


























krugovi  sve  češće  oslanjaju  na    primitivne  oblike društvenih  kontakata,  npr.  na 
usmenu predaju  i na neverbalne oblike komunikacije. Sve  je više neverbalnih ka‐
zališta koja  izrastaju  iz potrebe za neverbalnom komunikacijom. Prednosti  takve 
komunikacije leže u tome što nam omogućava da brzo shvatimo namjere i osobine 
drugih  ljudi  iz  njihovih  osjećaja,  raspoloženja  i  emocija,  izraženih  neverbalnim 
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raga  za  novom  univerzalnošću,  težnja  za  otkrivanjem  onoga  što  zovemo  sensus 
communis o smislu svijeta u kojem živimo. Prema konkretnom realitetu, kao okružju 
u kojem nastaje,  suvremena  se umjetnost najčešće odnosi  tako da ga  simboličkim 




temeljnu suprotnost  između dobra  i zla,  istine  i zablude,  ljepote  i ružnoće, konflikt 














vornosti  prema  biološkim  i  socijalnim  zakonima,  koji  potiču  na  reinterpretaciju  u 
svakoj civilizaciji. Ova snaga spoznaje prisutna je i u drugim kreativnim područjima, 
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osigurava  intelektualnu  stimulaciju,  povećava  socijalnu  interakciju/suradnju,  po‐
tiče  osjećaje  i  afirmira  emocionalno  i duhovno  ispunjenje  neovisno  o  tome  kojoj 
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und  das  entdeckt,  was  allen  gemeinsam  ist. Die Universalsprache  der  Kunst  besitzt  eine  ethische  und  eine  ästhetische 
Dimension und stimuliert den Intellekt. Die Sprache der Kunst bringt die menschliche Interaktion und Zusammenarbeit vor‐
an. Schließlich stimuliert die Sprache der Kunst gleichmäßig die Gefühle und sichert eine emotionelle und geistige Erfüllung.  
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Phänomenen der visuellen Kunst in der internationalen Kommunikation. 
 
Schlüsselwörter: visuelle Kunst, visuelle Kommunikation, symbolische Sprache, internationale Zusammenarbeit durch 
Kunst 
